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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistem pengendalian intern 
terhadap pembelian bahan baku yang diterapkan oleh Cahaya Pelangi Art, (2) 
Mengevaluasi sistem pengendalian intern pembelian bahan baku yang sudah 
diterapkan oleh Cahaya Pelangi Art. 
 Subjek penelitian ini adalah Cahaya Pelangi Art Payaman Magelang dan 
objek penelitian ini adalah unsur – unsur yang terkait dengan sistem pengendalian 
intern pembelian bahan baku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 
tentang unsur – unsur yang terkait dengan sistem pengendalian intern terhadap 
pembelian bahan baku yaitu dengan metode analisis deskriptif. 
 Hasil penelitian terhadap sistem pengendalian intern pembelian bahan 
baku pada Cahaya Pelangi Art menunjukkan bahwa: (1) Dalam struktur organisasi 
yang memisahkan tanggung jawab fungsional belum dipisahkan secara tegas 
masih ada bagian yang merangkap dalam menjalankan tugasnya, yaitu bagian 
administrasi dan keuangan. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan untuk 
memberikan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan sudah diterapkan 
dengan baik. Transaksi yang dilakukan yang terjadi telah diotorisasi oleh bagian 
yang terkait. (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
organisasi diterapkan oleh Cahaya Pelangi Art belum sempurna. Perusahaan 
belum menggunakan formulir bernomor urut tercetak. Selain itu karyawan karena 
karyawan sudah ahli pada bidangnya masing – masing, maka perusahaan tidak 
melakukan perputaran jabatan. (4) Cahaya Pelangi Art telah melakukan seleksi 
terhadap calon karyawan. Dalam perekrutan karyawan perusahaan mengutamakan 
pengalaman dalam bidangnya untuk menjaga mutu dalam melakukan 
pekerjaannya. 
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